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LAMPIRAN OBSERVASI 
1. Struktur Organisasi TK 
Berikut ini adalah struktur organisasi TK Islam Nurul 
Izzah yang dapat peneliti paparkan: 
Ketua yayasan     : M.Ishom 
Ketua komite     : Issi Yunari 
Kepala TK      : Isni Latifah 
Sekretaris 1      : Asih M. 
Sekretaris 2      : Darfi’ah 
Bendahara 1     : Sariyanti 
Bendahara 2     : Uswatun  
Bidang penggalian sumber daya sekolah : H. Nurudin  
Bid. Pengelolaan sumber daya sekolah  : M. Ishom 
Bid. Pengendalian kualitas pelayanan : Giyono  
Bid. Jaringan kerjasama Informasi  : Budiyono  
Bid. Sarana dan Prasarana    : Jarminto  
Bidang usaha     : Umiroh 
 
 
 2. Sarana dan Prasarana 
Tabel 1  
sarana dan prasarana di TK Islam Nurul Izzah 
NO GEDUNG/RUANG JUMLAH 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Kantor  
Ruang kepala sekolah 
Ruang tamu 
Ruang pendidik 
Ruang kelas 
Kamar mandi 
Gudang 
Aula 
Lapangan 
Tempat bermain 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
 
3. Tenaga Kepegawaian 
Tabel 2 
 Tenaga kepegawaian di TK Islam Nurul Izzah 
NO NAMA PENDIDIK KELAS 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Maryati  
Isti Mukhitoh 
Maftukhatun Ni’mah 
Mei Iin Susanti 
Syntia Kenanga Hapsari 
A4 dan B4 
A2  
A1 dan B3 
A3 dan B1 
B2 
 
4. Keadaan Peserta Didik 
Berikut ini adalah keadaan  peserta didik di TK Islam Nurul Izzah 
Candirejo tahun pelajaran 2015/2016 
 Table 3 
Keadaan peserta didik di TK Islam Nurul Izzah 
NO KELAS JUMLAH PESERTA DIDIK 
1. 
2. 
3. 
4. 
5.  
6. 
7. 
8. 
A1 
A2 
A3 
A4 
B1 
 
B2 
 
B3 
 
B4 
15 
16 
15 
15 
21 
18 
18 
19 
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 LAMPIRAN WAWANCARA 
 
Lampiran hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah TK Islam 
Nurul Izzah 
Peneliti  : Assalamu’alaikum bu… 
Ibu Isti   : Wa’alaikumsalam Wr. Wb. 
Peneliti : maaf bu, mengganggu ibu sebentar. Perkenalkan 
saya Mei Iin Susanti dari UIN Walisongo. Saya 
bermaksud mengadakan penelitian di TK Islam Nurul 
Izzah ini. Apakah diizinkan? 
Ibu Isti : oh iya, tentu saja boleh. 
Peneliti : maaf bu, kalau boleh tahu nama ibu siapa ya? 
Ibu Isti : oh iya, perkenalkan saya Isti Mukhitoh. Saya Kepala 
Sekolah di TK Islam Nurul Izzah ini. 
Peneliti : sudah berapa lama ibu menjabat sebagai kepala 
sekolah di sini? 
Ibu Isti : Saya baru 2 tahun, Setelah Kepemimpinan ibu isni 
yang telah menjabat kepala TK Semenjak berdirinya 
TK ini, dari tahun 2003. Dan sekaran ibu Isni 
sekarang menjadi Ketua Yayasan TK I Nurul Izzah 
ini. 
Peneliti : wah, lama juga ya bu TK ini berdiri? Kalau boleh 
tahu bagaimana sejarah berdirinya TK Islam Nurul 
Izzah ini? 
Ibu Isti : TK Islam Nurul Izzah berdiri pada tahun 2003 
tepatnya tanggal 14 Februari. Pendirinya adalah para 
tokoh masyarakat di desa Candirejo ini. Jadi TK ini 
dikelola oleh yayasan. 
Peneliti : pada saat awal berdiri, berapa jumlah anak didik di 
sini bu? Dan sekarang jumlahnya ada berapa? 
Ibu Isti : pada saat awal berdiri jumlahnya 36 anak. Dan saat 
ini ada 99 anak yang terdiri dari 4 kelompok. 2 
kelompok TK A dan 2 kelompok TK B. 
Peneliti : kalau visi misi dan tujuan dari TK Islam Nurul Izzah 
sendiri apa bu? 
Ibu Isti : visi TK Islam Nurul Izzah yaitu unggul dalam mutu, 
berpijak pada iman dan taqwa. Sedangkan misinya 
adalah disiplin dalam kerja, mewujudkan manajemen 
keluarga, kerjasama dan pelayanan yang prima, serta 
berdo’a dan berusaha meraih prestasi. 
 Sedangkan tujuan dari TK Islam Nurul Izzah adalah 
setelah anak menyelesaikan pendidikan di TK Islam 
Nurul Izzah anak dapat melaksanakan ibadah dengan 
baik dan sesuai dengan waktu yang ditentukan, para 
alumnus selalu diterima oleh jenjang sekolah yang 
lebih tinggi tanpa ada kendala yang berarti, 
menanamkan kepada anak tentang keagungan Tuhan 
YME, memperkenalkan anak untuk peduli pada 
lingkungan dan masyarakat, melatih anak untuk selalu 
disiplin dan cepat dalam menjalankan tugas, mendidik 
anak untuk berperilaku dan bersikap yang baik, serta 
menjalin kerjasama dengan instansi-instansi terkait. 
Peneliti : visi misi dan tujuan dari TK Islam Nurul Izzah ni 
sangat cocok dengan judul penelitian saya, yaitu 
problematika penanaman nilai-nilai agama pada anak 
di TK Islam Nurul Izzah ini… 
 hmmm.. bagaimana cara guru dalam menanakan nilai-
nilai agama islam di sini bu? 
Ibu Isti : di TK Islam Nurul Izzah ini, guru menanamkan 
nilai-nilai agama islam dengan cara mengajarkan 
tentang siapa itu Allah melalui ciptaan-ciptaannya, 
mengajarkan nabi dan para malaikat melalui cerita-
cerita dan mengajarkan tentang akhlaq melalui contoh 
langsung dari guru, serta mengajarkan ibadah melalui 
praktik langsung, sehingga anak akan lebih mudah 
dalam memahaminya. 
Peneliti : kalau metode yang digunakan apa saja bu? 
Ibu Isti : di sini menggunakan banyak metode dalam 
menanamkan nilai-nilai agama kepada anak, misalnya 
metode ceramah, karya wisata, Tanya jawab, 
demonstrasi, dan pemberian tugas. 
Peneliti : terimakasih bu atas informasinya. Selebihnya saya 
akan mengamati sendiri tentang proses penanaman 
nilai-nilai agama islam di sini. 
Ibu Isti : oh iya, sama-sama. Silahkan mengamati sendiri agar 
lebih jelas. 
Peneliti : terimakasih bu, assalamu’alaikum.. 
Ibu Isti  :wa’alaikumsalam. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN DOKUMENTASI 
Kegiatan belajar dikelas 
 
Kegiatan Tanya Jawab di Kelas 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengenalan Allah Melalui keindahan CiptaanNya 
 
Pengajaran Huruf Hijaiyah kepada Peserta Didik 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan Hafalan Surat Pendek dan Asmaul Husna 
 
Kegiatan wudhu oleh peserta didik 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan pembelajaran Shalat 
 
Keiatan makan bersama setiap bulan 
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Kepada Yth : 
 
Kepala TK Islam Nurul Izzah 
Di Ungaran Barat 
 
 
Assalamu’alaikum Wr, Wb. 
Diberitahukan dengan hormat dalam rangka penulisan skripsi, bersama ini kami 
hadapkan mahasiswa : 
Nama : Mei Iin Susanti 
NIM  : 123111624 
Alamat :  Jl. Kalasan 1 RT 01 RW 05 Ngablak Candirejo Ungaran Barat 
Judul Skripsi:“Problematika Penanaman Nilai-Nilai Agama pada Anak di TK Islam 
Nurul Izzah Ungaran Barat Semarang” 
 
Bahwa mahasiswa tersebut membutuhkan data-data dengan tema/judul skripsi yang 
sedang disusunnya, dan oleh karena itu kami mohon diberi ijin riset selama 30 hari, 
pada tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan 7 April 2016. 
 
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
 
       An. Dekan, 
       Wakil Dekan Bidang Akademik 
 
 
       Dr. H. Fatah Syukur, M.Ag. 
       NIP : 19681212 199403 1 003 
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A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap : Mei Iin Susanti 
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3. Alamat : Ngablak Candirejo RT 1 RW 5, 
Ungaran Barat 
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B. Riwayat Pendidikan :  
1. Pendidikan Formal 
a. TK Mardiyoga lulus tahun 1998 
b. SD Negeri Genuk 02 lulus tahun 2004 
c. SMP Negeri 04 Ungaran lulus tahun 2007 
d. SMA Negeri 2 Ungaran  lulus tahun 2010 
 
Semarang, 5 Juni 2016 
Penulis, 
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